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RÉFÉRENCE
WENDY AYRES-BENNETT, Sociolinguistic Variation in Seventeenth-Century France. Methodology
and Case Studies, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 267.
1 Cet ouvrage de W. Ayres-Bennett présente une analyse systématique de la variation
linguistique au cours du XVIIe siècle en France. À travers une série d’études de cas qui
prennent  en  compte  des  textes  autres  que  les  textes  littéraires,  l’auteur  révèle  la
grande  variété  linguistique  d’un  siècle  en  revanche  traditionnellement  considéré
comme très standardisé et puriste. En effet, malgré les tentatives de marginalisation de
la variation et de diffusion du « bon usage» opérées par l’Académie Française, l’usage
linguistique s’avère non homogène sous plusieurs points de vue. La variation est en fait
envisagée en termes de « construction préverbale» fondée sur le genre, l’âge et le statut
socio-économique, ainsi qu’en termes de registre employé. Dans le premier chapitre,
l’auteur  explicite  les  fondements  méthodologiques  qui  sous-tendent  sa  recherche
enracinée dans un contexte socio-historique : d’abord, elle se questionne sur le choix
des sources pertinentes pour une approche élargie au français oral et à l’écrit non-
standardisé ; ensuite elle propose un recensement de sources possibles en présentant
les avantages et les désavantages qu’elles entraînent ;  enfin elle décrit le traitement
appliqué aux données collectées. Les chapitres suivants portent sur des études de cas
propres à mettre en lumière les enjeux phonologiques,  morphologiques,  lexicaux et
syntaxiques  de  la  variation  sociolinguistique  concernant  le  français  écrit  et  oral
(chapitre  2),  la  variation  sociale  et  stylistique  (chapitre  3),  le  langage  des  femmes
(chapitre 4) et la variation liée à l’âge et au changement (chapitre 5).
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